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分岐網形態の⼒学と設計新戦略の構築 Research Project
Project/Area Number 16656041
Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Materials/Mechanics of materials
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼭崎 光悦   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (70110608)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
坂本 ⼆郎  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (20205769) 
北⼭ 哲⼠  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 講師 (90339698)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2004: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Keywords 分岐の⼒学 / 分岐網成⻑シミュレーション / 樹⽊枝分れ / 冷却管路網 / 分岐網の最適性













2005[Journal Article] Adaptive Growth Technique of Stiffener Layout Pattern for Plate and Shell Structures to Achieve Minimum Compliance 
2005[Journal Article] Optimization of Cooling Pipe System of Plastic Modeling 
2004[Journal Article] A New Layout Design Methodology of Heat Transfer System Based on Adaptive Growth Law 
2004[Journal Article] Optimization of Cooling Pipe System of Plastic Die 
2004[Journal Article] Optimum Design of Cooling Pipe System by Branching Tree Model 
2004[Journal Article] Stiffener Layout Design for Plate Structures by Growing and Branching Tree Model -Application to Vibration-proof Design- 
2004[Journal Article] ⾃然界の分岐網モデルを利⽤した冷却管路システム設計に関する研究 
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[Journal Article] Layout Design of Cooling Channel in Heat Transfer System by Utilizing Optimality of Branch System in Nature 
